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1 1925 現代社会生活の不安と疑問 望型皇 6 1925 資本主義と戦争 松下芳男
2 1925 労農露間亜の労働 山川均 7 1925 (j JtJ必変とトI会主義 守田有秋
3 1925 日本労働巡動発達史 !A;松克麿 8 1925 M人問題と婦人運動 山川l菊栄

















































人間行動の十l 会学，日本トi 会 ~t 世界労働
9 1926 































18 1927 人口論/マルサス 神氷文三論/デカルト 宅茂
メタフュジカ/アリストテ 岩崎効，松永 サー タア・リザー タス，










倒伺泉録/オー ガスチン 晃}郎 文紗/エマアソン
法の精神/モンテスキウ， 木村幹，橋田 精神分析/フロイド，論 中村古峡，佐




自 1930 プリンシピア/ニウトン 盟笠盤 23 1928 きか.芸術論/トルスト 一夫，古館滑
イ 太郎
ノー ヴム・オルガヌム/ベー 間鳥亀次郎， 功利輪/ベンサム， 自由 田市l依震，高




1928-実証哲学，上下/コント 石川三四郎る，此の人を見よ/ニー チェ 1931 
絵画論/ダ zヴインチ，詩 加藤朝鳥，秋
9 1930 と真実/ゲー子，素朴の文 間忠義，佐久 27 1927 種の起原/ダーウィン 内山賢次
学と!積場の文学/シラ7 間政一
10 1927 エミイル/ルソオ 平林初之輔 28 1927 第}原理/:スベンサー 湾問謙
唯}者とその所有/;王子イ








安倍治，重量13 1930 30 1928 マルクス，空想的科学的ヒュー ム 原一勢 をt余主義/エンゲルス， 受賞
帝国主義論/1ノー ニン
ルネッサンス/ベー ター ， 佐久間政一，
14 1927 





15 1931 純粋理性批判/カント 安藤春雄 32 1930 明論/ホイットマン，輸 宮島新三郎文集/カアベンタア
社図的社会主義要綱/7ー 安谷究一，石
16 1930 リエ，労働階級の政治的能 川三三四郎 33 1927 婦人輪/ベー ベル 加藤ー夫力/プルウドン
国国工場及仕事場，相互 室伏高信，八
17 1930 政治的正義/ゴッドウイン 加藤一夫 34 1928 扶助，近代科学と無政府 太舟三主畿/クロポトキン
























小沼井不木 52 1929 東関宗教文献篇 野々村戒綴トスン
創造的統一/タゴール， 古館清太bl.
39 1929 論文集/ガンデイ，建説的 高田雄種，柳 53 1931 文書1思想篇 山口剛編
文学革命論其他/胡適 国泉
真瑛の意味/ジェームズ， 関鳥観次郎，
40 1931 論理学/へーゲル，神と国 務崎勉，麻生 54 1927 日本思想鱒 弁箆節三繍
家/パ7-ニン 義









藤康二，今岡 57 1932 ウノレゼン.意志の自由/ 山岩官，戸坂
'I'~解説/:コヘン 竹千代 ヴィンデノレパント 潤
力学対話/ガリレイ，新キ 毘寛墾一釜_.中安谷 充足根拠の原理，倫理の















松下芳男，虫 ヴェニスの石，よ下/ラ47 1928 ンシュタイン，マルキシズ 61四621931 費出禁E塁
ム修正の駁論/カウツキー I/l:!] スキン
相対性理論/アインスタイ 経済学及び課税の諸原理，
48 1930 ン，エネルギー領容の原理， 石原純 63 1932 附・穀物の低き価格，農 吉田秀雄
物理学的展望/プランク 業保護論/リカアドウ
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共同村の膝史，下.緩演






加藤一夫 87 1934 物質創畿史/:スロッソン
須揮官一郎，
1932 1:下/ベー リー 蝋山:#a15
67-69 1933 
近世画家論， 1-3/ラスキ





1932-西洋中世哲学慨観/ヴル7， 青木巌 89 1934 ニエ7，繋明期の思想 'iir原晃一郎1933 プラトン哲学体系/パアネッ
家/プランデスト
71 1932 哲学辞典/ヴオルテール 安谷寛ー 90 1934 性と性格/ワイニンゲル 村上啓夫






















97 1934 過去と現在/カーライル 柳田泉太舟三








八太舟三 100 1936 永久的価値/ミュンスタ 渡利弥生ギリシヤの芸術/ベーター ベルヒ




鈴木晃 102-3 1936 美学.上下/リップス 佐藤恒久意志、と選択意志/テーニス
83 1933 
精神諸科学序説，下/ディ




ルソオとロマンテイシズ 葛川篤，土戸 106-8 
1935同 国法学の主要問題，上， ~山芳郎，武
ム/パピット 久夫 1937 中下の 1/ケルゼン 井武夫
85 1933 反マルクス論，上/ムース 草間平作 109 1935 労働学校/プロンスキー 堀秀彦








112 (未刊) 121 1936 !品!t¥.心、関学/l"ネー 波多野完治
113-4 
1936-意志、と表象としての世界，


































唯物輸史.1-21ランゲ 型盟墜ト 1930 
11-12 
1929 仏爵西革命史，上下/カー






























州社会の芋HIl織.Xli)，lcH教 ス， エンゲjレス. 7ラン
後藤貞治，山
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7 1930 




里皇主-霊8 1931 原，社会主義の発展， x x 20 1931 通俗資本輸/ボルハル卜 主釜塁呈血
主義原員U/エンゲルス 型重
日韓物論と緩験批判論/レー 会労働l民主主権史論/メン 森戸辰男，松
9 1928 ニン 血血盟 21 1930 ガア，軍国主義論/リー 下芳男プクネヒト
プロレタリア革命と背教者 山JI菊栄，膏 マルクス歴史・社会・国









エル7ルト綱領，民主主義 赤松克麿，笠 ンイズムの碁礎/:スター 昇曙夢，重重
12 1929 か独裁主義か，農業理論，







生田長江.高13 1929 制度と緩務発展/ベルンス 下芳男 25 1929 ける橘カへの意思，芸術 橋t宵タイン に於ける機カへの意思/
ニイチエ











八島太英舟-三，I麻延生I経済学/:クロオチェ，社会 西宮藤朝，浅 Jレケゾ7，共産党宣言の16 1929 主義と近世科学/フェリヘ 28 1930 根本思想/ラプリオー ラ，
社会主義と哲学/ラプリオ 野研真 無政府検，対話二篇/マ 義.石川三四
ラ ラテスタ，原始社会の研 ~ß 
究，進化と革命/ルタリュ
史的一元論，芸術と社会生 反逆者の曾葉，近代科学 石川l三四郎，
17 1930 活，プロレタリア連動とプ 些直皇室，墜 29 1929 と無政府主議，近代国家
望月百合子.
ルジョア芸術/プレハノ 7 里墜t主 輪/デロポトキン 新居格，麻生義
xx主義ABC，資本主義 寒山川村均，，岡荒田畑宗 相互扶助輪，回国・工場・ 室伏高信，百
18 1930 の安定と無産階級運動/プ 30 1928 仕事場/クロポトキン
瀬二郎，麻生
ハーリン 司 義




カリズムと無政府主義，コ 平林初之輔， ダ・ポール，婦人の隷属 北島修ー 郎，
31 1928 ンミュニズムと無政府主義. 室伏高情，麻 36 1929 /ミル，創造的革命/エ 島中雄三，平





32 1929 現代教化論/ケイ，新時代 聞久雄，古館 37 1928 ゴ，マルクス主義と社会 川末次郎，亘主義/シンコヴィチ，宗の曙/そリス，文明・その 清太郎 教の荊i潤/シンクレ7 塗互選原因と救務/カーベンター
資本主義と社会主義/ポー
財産進化論/ラファルグ. 差川盟三寒四f郎t， 望有 レー，今日の社会主義/ 怯下芳男，高





34 1928 社会主義国の構成，消費組 39 1932 社会思想史
合の将来/ウエップ 喬 内房吉
社会改造の諸原理/ラッセ 松本悟朗，鳥








訳者:!m鼓裳窓鹿島 河野密， 後藤信夫.五山笈村匁喬f，z，小楢岩井崎輝浄 新明1E滋， 軍事治隆同時， 援強度，強蛍E富
三， 室小悦杢林i台皇良，室正松沢兼何佐百人々太弘，一堀雄郎，真，琴中菊JI/忠雄， 笠信太郎， 宗道太， 山口正吾.河村又介， 川普之助，加国哲二，虫M笠，後藤貞治，平井新，片瀬住，阪本勝，
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経済学会集/改封書祇
I 1928 経済学大綱 河よ警 23 1929 経済学前史 高橋誠一郎
2 1928 
経済学lj;t理，総論及品














































15-16 1930 経済政策，上下 込謙杢二，霊小堂島~昌， 竹内 34， 1931 世界経済統計図表 宜主主旦，~重互
太郎， 上 雄
高鳥佐一郎





















22 1932 i日本財政論，公債編 生盟丞箪 39 1930 産業革命史 上田貞次郎」
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渡泡銭議，細貝正 権回保之助，高橋










43 1930 産業合理化 表銀広皇，~費勇 54 1933 日本経済統計図表， 有沢広巴補
有之i助R広，森尽，数小倉金






45 1931 経済法令集 回中耕太郎編 56-58 1932 経済学辞典，上中下 塚本三吉編集代表
46 1931 
金解禁を中心とせる我




カルテル・トラスト・ 有高;官尺広己， 美濃部 60 1933 Ilt界絡む寺学 {乍毘荘一コン、Yエルン，上下
48 1932 唯物史観 さ援護窓~ 61 1933 朝鮮技会経済史 白南雲
加田哲ニ，小泉信














l 1928 経済学総論 土方成美 12 1930 銀行論 前垣寅次郎
2 1931 経済原論 小泉信i 13 1928 』詰気災動論 高田保馬
3 1929 経済学原論 1可回周郎 14 1930 金融輪 牧野鯨智
4 1929 マルクス緩済学 商品繁之 15 1931 殿業政策 那須暗





17 1930 商業政策 上旬貞次郎巌
7 1929 経涜学史 高橋誠一郎 18 1928 財政学，日本租税論 神戸正雄
B 1931 社会政策目UfJl 河合栄治郎 19 1929 保険7 ぜ~論 小島昌太郎
9 1929 社会問題各論 林英米夫 20 1929 統計学 汐見三郎
内池康吉，河津Jiil，
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上回貞次郎，局垣
23 1929 会計学 高瀬荘太郎 28 1932 世界恐慌 寅次郎，東畑精一，
永雄策郎
24 1931 経営経済学 中内寅雄 29 1932 
総償問題，世界;6¥慌 増井光蔵，鏑山政
とプυッ"経済 道
25 1930 日本経済図表 f昔問膿}編 30 1933 1i'!業財政論 局瀬荘太郎





現代政治学全集/日本評論争土 未刊については， r叢書全集番目』第参輯，東京古書籍組合， 1933による
1 1930 政治学概論 f i1lc鉄広 10 1930 現代の政党 局橋清吾
2 1934 政治思想
五来欣造， ~皆瀬哲
1 1930 無産政党論 蝋山政選士
3 未刊 (マルクシズム政治学) (佐々弘雄) 12 1931 flifi巾IJ/主治 渡辺宗太郎
4 1931 政治学説史 今中次成 13 1930 jJi!怯外交.11: 信夫淳平
5 未刊 (近代政治史) (奥平武彦) 14 未刊 (近代国際政治学〉 (神川彦松)
6 1930 日本憲政史 思佐竹猛 15 1934 直接民主政治 河村又介
7 1930 議会制度論 美i畠部達吉 16 1933 現代独裁政治論 掘真琴
8 1931 選挙制度論 森口繁治 17 未刊 (各国政治の現勢) (1.申川彦松)










相Ifl 春喜 29年検挙， 30年検挙， 31年検挙， 33年検挙， 36年検挙(つム・アカデミー)(本名・矢波久雄)I 
青野季吉 38年検挙(人民戦線)
秋笹正之輔
26年検挙(京都'下述)， 29 {I検挙 (4・16)，34年検本(共iJc党スパイ査!珂)， 43年出獄後死亡
(本名.政之靖)
秋田雨雀 33年検挙(共産党シンパ)， .10年検挙(新劇)(本名:徳一)
浅野 晃 28年検挙 (3・15)
阿部 勇 38年検挙(人民戦線〕
安部磯雄 38年右翼による製繋
荒畑寒村 26年下獄， 28年検挙， 37年検挙(人民戦線)(本名:勝三〉
(673 ) 95 
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有沢広巳 38年検挙，東大休職(人民戦線)
井汲卓ー 30年検挙， 33年検挙， 37年再入獄
石浜知行 28 li'九大免職
伊豆公夫 26年検挙， 33年検挙， 38年検挙(唯物論研究会)(本名・赤羽寿)
伊藤好道 37年検挙(人民戦線)
稲岡 進 29年検挙， 35年禁鋼
稲村頗三 37年検挙(人民戦線)(本名:照蔵)
井上 I前 32年検挙(10・30)
猪俣津南雄 2s if.下獄， 37年検10(人民戦線)， 42年入院執行停JI後病死
今中次麿 42年九大辞任
岩田義道 26年検挙(京都学辿)， 28年検挙 (3・15)，32年検挙獄中拷問死





大橋 積 25 "1~検挙(京都学述)
大森義太郎 28年東大辞職， 37年検挙(人民戦線)， 40年保釈後病死
大山郁夫 27年早大辞職
同 邦雄 31年検挙， 32年一高辞職， 38年検挙(唯物論研究会)， 44年下獄
何回宗司 37年検挙(人民戦線)
賀川豊彦 40年:者兵隊に拘引， 43年留置
風早八十二 28年九大辞職 (3・15)，33年検挙， 40年検挙








栗原 佑 26年検挙(京都学述)， 28年検挙， 32年検挙， 41年検挙
小岩井冷 26年下獄(第l次共康党)， 31年検挙，獄中で大阪府議当選， 37年検挙
小林輝次 26年法大を追放， 29年検挙 (4・16)，40年検挙
小林良正 30年検挙(党γンパ)， 36年検挙(コム・アカデミー)







佐野 学 26年下獄(第l次共産党)， 29年検挙
杉之原舜 28年九大休職， 32年検挙
鈴木茂三郎 37年検挙〔人民戦線)










淡徳三郎 26年検挙(京都学連)， 28年検挙 (3・15)
塚本三官 28年九大追放， 29年検挙
戸坂 潤 31年検挙， 38年検挙(唯物論研究会)， 45年紙夕E
直井武夫 28年検挙 (3・15)，41年検挙(企画院)
中野重治 28年検挙 (3・15)，30年検氷， 32年検挙， 41年検氷
鍋山貞親 26年検挙， 29年検挙
活 雅雄 26年下獄， 28年検挙 (3・15)，42年検挙(満鉄調査部)， 44年獄死










林 房雄 26年検挙(京都学連)， 30年検挙(共産党シンパ)， 34年下獄(本名:後藤寿夫)





布施辰治 32年弁護士資絡剥奪， 33年下獄，検挙， 39年下獄





































































































































































(5 ) 日本近代文学館，小田切進『日本近代文学大事典」第4巻，講談社， 17-18 
ペー ジ。




















和五・六年』復刻版，龍再発舎， 1981年， 80-83ペー ジ)。









































(14) 同上， 12ペー ジ。
(15) r編輯部よりJr社会問題講座J第9巻，新潮社， 1926年，雑録20ペー ジ。
(16) 島中雄三(前掲『出版年鑑1927J1所収)，第三縞「大正十五年度出版界所感J，
6ペー ジ。
(17) 岩波茂雄「大正十五年度出版界所感」向上， 2ペー ジ。
(18) 前掲「円本の誕生と「普選国民J13ペー ジ。
(19) 同上， 15ペー ジ。
(20) 松本正雄「円本時代と左翼出版J(同編『ドキュメント昭和五十年史 l 大
正から昭和へ」汐文社， 1974年所収)， 240ペー ジ。
(21) 前掲『戦前戦中を歩む.11228-229ペー ジ。
(2) 前掲「円本時代と左翼出版J243-247ペー ジ。
(23) 官官掲「円本の誕生と「普選国民J3-4， 27ペー ジ。
(24) 紅野謙介「検閲と文学 1920年代の攻防」河出書房新社， 2009年， 167ペー
ジ。
(25) 円本と木村毅の関わりについては，境津実信『昭和ベストセラ一世相史」第
三文明社， 1988年， 7-11ペー ジ。
(26) 木村毅『私の文学回顧録J青蛙房， 1979年， 369ペー ジ。
(27) 大津li'r批評メディア論戦前期日本の論壇と文壇J岩波書底， 2015年， 3 
ペー ジ。
(28) 向上， 48ペー ジ。
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(29) 向上， 51ペー ジ。
(30) 小川菊松『出版興亡五十年』誠文堂新光社， 1953年， 138-140ペー ジ。





第二巻ーー思想蝉圧・初の普選， 1983年，本邦書籍社， 184ペー ジを参照した)。
(35) 永嶺重敏「円本ブームと読者J(青木保ほか編『大衆文化とマスメディア』
近代日本文化論第 71.$，お波書庖 1999年所収)， 202ペー ジ。
(36) 向上， 202ペー ジ。
(37) 前掲『出版興亡71.十年J，142ペー ジ。
(38) 梅田俊英『社会巡動とtH版文化ー『近代B本における知的共同体の形成』御
茶の水書房， 1998年， 5ペー ジ。
(39) リチヤード・ベッセル「はじめにー一問題の所在一一J(同縞(柴田敬二訳)
『ナチ統治下の民衆』刀水書房， 1990年所収)， 13-14ペー ジ。
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